1 在学生の学徒出陣 (II データ) by unknown
Title1 在学生の学徒出陣 (II データ)
Author(s)























内地出身者の表における 「入学者合計」には、内地 ・朝鮮 ・台湾出身者の他、外国人特別入学生等、当該年月に入学したすべての学生生徒数を示した。ただし、学籍簿に
「入学許可取消」と表記されている学生生徒は含んでいない。
6朝 鮮 ・台湾出身者の表における 「入学者」には、学籍簿に当該地域出身と表記されている入学者の数を示した。
7「 内地出身入学者」には、学籍簿に内地出身と表記されている当該年月に入学した学生数を示した。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 ∬一1内 地出身入学年月別徴集者数 図∬一2内 地出身入学年月別徴集者比率 単位:%
図∬一3内 地出身学部別徴集者数 図皿一4内 地出身学部別徴集者比率 単位%
図 皿一5学 部別1943年12月徴集者数 図皿一6学 部別1943年12月徴集者比率 単位%
図 豆一7内 地出身入学年月別戦没者数 図皿一8内 地出身入学年月別戦没者比率 単位:%
図 皿一9内 地出身学部別戦没者数 図 皿一10内 地出身学部別戦没者比率 単位:%




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本項では、入学年月別 に、徴集された年月および軍別の数値 を示 した。1
内地 ・朝鮮 ・台湾出身者を合計 した数値を示 した。2
徴集年月は、①1939年4月から1943年11月まで、②1943年12月から1945年8月14日までの各月、③1945年8月15日以後、④大学入学前、⑤不明(学 籍簿に未記載)、に分3
けて数値を示 した。なお、「8前」は8月1日 ～14日を示 した。
4軍 別は、学籍簿に表記 された所属部隊 ・海兵団等か ら判断した。関係する記載のない者は 「不明」に示 した。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 皿一11年 月別徴集者数 図∬一12軍 別徴集者比率 単位:%
年月















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本項では、入学年月別に、学籍簿に記載 された大学への復学年月の数値 を示 した。
内地 ・朝鮮 ・台湾出身者 を合計 した数値 を示 した。
特に数値の大 きい1945年8月15日から1946年までは月単位で、それ以外の時期は年単位で数値を示 した。
「8前」には1945年1月～8月14日、「8後」には8月15日～31日の復学者の数値を示 した。
「卒業等」には、服役中の卒業 ・退学 ・修了者の数値 を示 した。
「死亡」には、服役 中の戦没者およびその他の死亡者の数値 を示 した。
「不明」には、戦後の卒業 ・退学等が学籍簿に記載されていて復学 したことは確認できるが、その年月 日の特定ができない者の数値 を示 した。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































④ 戦 没年 月 ・事 由
凡 例
1本 項では、入学年月別 に、学籍簿お よびその他の印刷物に記載 された戦没年月および事由の数値を示 した。
2内 地 ・朝鮮 ・台湾出身者を合計 した数値を示 した。
3特 に数値の大きい1944・1945年は月単位で(1945年8月は、14日以前 と15日以後に分けた)、それ以外の時期は年単位で数値を示 した。
4「 戦死」には、学籍簿お よびその他の印刷物に 「戦死」「戦死認定」 「戦傷死」「空襲死」「空爆死」 「戦刑死」 と表記された者の合計を、「戦病死」には 「戦病死」 と表記さ
れた者の合計 を示 した。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2)大学 院 学 生
凡例
1本 節では、大学院学生の、①入学年月別、研究科別の徴集者 ・戦没者、②徴集年月 ・軍別、③復学年月、④戦没年月 ・事由、の数値を示した。
2そ れぞれの項における諸項目の記載は、本章 「(1)学部学生」の各項の記載に準じて行った。
①徴集者 ・戦没者
















































































































































































































































































































































































































































図皿一15大 学院入学年月別徴集者数 図∬一16大 学院入学年月別徴集者比率 単位:%
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表 皿一71大 学院(医)戦 没年月 ・事由
入学年月
1939年4月～
1940年3月
1940年4月～
1941年3月
1941年4月～
1941年12月
1942年1月～
1942年8月
1942年9月～
1943年8月
1943年9月～
1944年8月
1944年9月～
1945年3月
1945年4月～
1945年8月
合計
年
月
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
小計
戦死
戦病死
計
42
以前
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
a
1
1944
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
a
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
1
0
1
??
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
a
0
0
0
1
0
1
0
0
0
z
0
z
1945
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
a
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
a
1
0
1
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8前
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
8後
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
a
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
a
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
合計
z
1
3
z
0
2
0
0
0
1
a
1
2
0
2
1
?
?
1
0
0
0
0
0
0
8
1
9
